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Corpus d’articles journalistiques du
chapitre 3
1 Ces articles sont liés à la partie « Figures de la lecture du texte numérique dans
les discours informatif et argumentatif ». 
2 1 « Pourquoi la France déroule le tapis rouge pour Hu Jintao », Lexpress.fr, 4 novembre
2010.  [En  ligne] :  < http://www.lexpress.fr/actualite/economie/pourquoi-la-france-
deroule-le-tapis-rouge-pour-hu-jintao_933726.html >.
3 2  Andriamanana  Tefy,  « Logement :  Delanoë  creuse-t-il  la  fracture  sociale ? »,
Marianne2.fr,  29 décembre  2010.  [En  ligne] :  < http://www.marianne2.fr/Logement-
Delanoe-creuse-t-il-la-fracture-sociale_a201109.html >.
4 3 Fanette, « Comment Nicolas Sarkozy se ‟DSKise” en vue de la présidentielle de 2012 »,
Lepost.fr,  25 janvier  2011.  [En  ligne] :  < http://www.lepost.fr/article/
2011/01/25/2382305_comment-nicolas-sarkozy-se-dskise-en-vue-des-presidentielles-
de-2012.html >.
5 4 Tian, « Disparition de Laëtitia : François Hollande demande qu’on arrête ‟de faire des
annonces  de  circonstance” »,  Lepost.fr,  25 janvier  2011.  [En  ligne] :  < http://
www.lepost.fr/article/2011/01/25/2383098_disparition-de-laetitia-francois-hollande-
demande-qu-on-arrete-de-faire-des-annonces-de-circonstance.html >.
6 5 Saulnier Julie, « Récidive : une ‟proposition de loi Pornic” ? », Lexpress.fr, 26 janvier
2011. [En ligne] : < http://www.lexpress.fr/actualite/societe/recidive-une-proposition-
de-loi-pornic_955890.html >.
7 6  Pinsolle  Laurent,  « Euthanasie :  donner  aux  malades  le  choix »,  Marianne2.fr,
27 janvier  2011.  [En  ligne] :  < http://www.marianne2.fr/Euthanasie-donner-aux-
malades-le-choix_a202135.html >.
8 7 « Laëtitia : les magistrats dénoncent ‟l’amalgame” », Lexpress.fr, 3 février 2011. [En
ligne] :  < http://www.lexpress.fr/actualite/societe/laetitia-les-magistrats-denoncent-l-
amalgame_958396.html >.
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9 8 Koch  François,  « Comment  l’affaire  Laëtitia  est  devenue  politique »,  Lexpress.fr,
1er février  2011.  [En  ligne] :  < http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/
comment-l-affaire-laetitia-est-devenue-politique_957534.html >.
10 9 Andrieu Gérald, « Un spécialiste du ‟care” au chevet de la pensée de Nicolas Hulot »,
Marianne2.fr, 7 février 2011. [En ligne] : < http://www.marianne2.fr/Un-specialiste-du-
care-au-chevet-de-la-pensee-de-Nicolas-Hulot_a202450.html >.
11 10 Vincent Olivier, « Bioéthique : comment les parlementaires veulent faire évoluer la
loi »,  Lexpress.fr,  8 février  2011.  [En  ligne] :  < http://www.lexpress.fr/actualite/
sciences/sante/bioethique-comment-la-loi-pourrait-evoluer_959762.html >.
12 11 Brunel  Charlotte,  « Acne,  la  marque suédoise qui  monte »,  Lexpress.fr,  18 février
2011. [En ligne] :  < http://www.lexpress.fr/styles/mode/acne-la-marque-suedoise-qui-
monte_963465.html >.
13 12  « Nicolas  Sarkozy  dans  ‟Parole  de  Français” :  comment  sont  choisis  les
participants ? »,  Lepost.fr,  3 février  2011.  [En  ligne] :  < http://www.lepost.fr/article/
2011/02/03/2393850_nicolas-sarkozy-dans-parole-de-francais-comment-sont-choisis-
les-participants.html >.
14 13 Andriamanana Tefy,  « Pornic :  une mauvaise  coopération police/gendarmerie ? »,
Marianne2.fr,  20 février  2011.  [En  ligne] :  < http://www.marianne2.fr/Pornic-une-
mauvaise-cooperation-police-gendarmerie_a202924.html >.
15 14 Veron Michel, « Sarkozy rate son pari sur l’international », Lexpress.fr, 23 février
2011.  [En  ligne] :  < http://www.lexpress.fr/actualite/politique/sarkozy-rate-son-pari-
sur-l-international_965548.html > .
16 15  Veron  Michel,  « Qu’a  rapporté  la  visite  de  Kadhafi  à  la  France ? »,  Lexpress.fr,
22 février  2011.  [En  ligne] :  < http://www.lexpress.fr/actualite/politique/qu-a-
rapporte-la-visite-de-kadhafi-a-la-france_965242.html >.
17 16 Pierre-Alain,  « Libération  d’une  otage  française  d’AQMI :  contre  une  rançon ? »,
Lepost.fr,  26 février  2011.  [En  ligne] :  < http://www.lepost.fr/article/
2011/02/26/2418070_otages-enleves-au-niger-francoise-larribe-a-ete-liberee-contre-
une-rancon.html >.
18 17 Andriamanana Tefy, « L’insécurité et la violence progressent dans les hôpitaux »,
Marianne2.fr,  25 février 2011.  [En ligne] :  < http://www.marianne2.fr/L-insecurite-et-
la-violence-progressent-dans-les-hopitaux_a203140.html >.
19 18  Bousquet  Élodie,  « Livre  numérique :  quelle  bibliothèque  pour  demain ? »,
Lexpress.fr,  26 février  2011.  [En  ligne] :  < http://www.lexpress.fr/culture/livre/livre-
numerique-quelle-bibliotheque-pour-demain_966337.html >.
20 19  Dupont  Laureline,  « Fillon  enfile  le  costume  de  chef  du  service  après-vente »,
Marianne2.fr,  28 février 2011.  [En ligne] :  < http://www.marianne2.fr/Fillon-enfile-le-
costume-de-chef-du-service-apres-vente_a203352.html >.
21 20 « Que retiendrez-vous du remaniement ? », Lexpress.fr, 28 février 2011. [En ligne] :
< http://www.lexpress.fr/actualite/politique/que-retiendrez-vous-du-
remaniement_966904.html >.
22 21 « Dior peut-il  licencier Galliano pour des propos racistes ? »,  Lexpress.fr,  1er mars
2011.  [En  ligne] :  < http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/emploi/dior-peut-il-
licencier-galliano-pour-des-propos-racistes_967671.html >.
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23 22 Andriamanana Tefy, « Face aux crises migratoires, Bruxelles est dans les choux »,
Marianne2.fr,  2 mars  2011.  [En  ligne] :  <http://www.marianne2.fr/Face-aux-crises-
migratoires-Bruxelles-est-dans-les-choux_a203368.html>.
24 23 Veron Michel, « Laïcité : ‟La République est hypocrite” », Lexpress.fr, 4 mars 2011.
[En  ligne] :  <http://www.lexpress.fr/actualite/politique/laicite-la-republique-est-
hypocrite_968875.html>.
25 24  Veron  Michel,  « Le  candidat  Sarkozy  enrôle  l’histoire  de  France »,  Lexpress.fr,
3 mars  2011.  [En  ligne] :  <http://www.lexpress.fr/actualite/politique/le-candidat-
sarkozy-enrole-l-histoire-de-france_968473.html>.
26 25  Lemarié  Alex,  « Progression  du  FN :  ‟L’UMP  et  le  PS  ont  chacun  une  part  de
responsabilité” »,  Lepost.fr,  9 mars  2011,  < http://www.lepost.fr/article/
2011/03/08/2427830_progression-du-fn-l-ump-et-le-ps-ont-chacun-une-part-de-
responsabilite.html >.
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